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R I J E Č  A K A D E M I K A  L J U D E V I T A  J O N K E A
predsjednika Odbora za dijalektologiju Razreda za filologiju
Drugarice i drugovi,
gospođe i gospodo!
Dopustite mi da kao predsjednik Akademijina Odbora za dijalektom 
logiju otvorim Znanstveni skup o čakavskom narječju. Slične ćemo znan­
stvene skupove organizirati o kajkavskom i štokavskom narječju u skoroj 
budućnosti. Želja nam je svima koji smo se ovdje sakupili da pokažemo 
dokle smo došli u znanstvenom proučavanju naših dijalekata i kakvi su 
nam aktualni zadaci u daljem, što organiziranijem radu u našoj dijalekto- 
logiji. Naše dvodnevno savjetovanje pomoći će nam u planiranju zada­
taka i konkretiziranju njihovih ostvarenja. Dnevni red koji imate pred 
sobom sastavljen je na temelju prijedloga Odbora za dijalektologiju i na 
temelju želja naših najaktivnijih dijalektologa, tako da u sadašnem tre­
nutku održava kolektivnu volju stručnjaka koji se bave dijalektologijom.
Ali prije prijelaza na izvršenje programa, odnosno dnevnog reda, 
dužnost mi je, i osobita čast, pozdraviti u ime Odbora ugledno predsjed­
ništvo Znanstvenog skupa o čakavskom narječju, na čelu s predsjednikom 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti akademikom Grgom No­
vakom, kojemu unaprijed zahvaljujemo na pažnji i sudjelovanju na znan­
stvenom skupu, kao i ostalim članovima predsjedništva, akademicima 
Veljku Gortanu, potpredsjedniku Akademije, te akademiku Andriji Mo- 
horovičiću, glavnom tajniku Akademije i predsjedniku Čakavskog sabora, 
zatim akademiku Josipu Torbarim, tajniku Razreda za filologiju. Svo­
jim sudjelovanjem oni pokazuju koliko cijene rad Razreda za filologiju i 
Odbora za dijalektologiju u spomenutoj njegovoj djelatnosti. Osobito 
nam je drago što možemo ovdje pozdraviti istaknute dijalektologe ne 
samo iz Socijalističke Republike Hrvatske nego i iz Socijalističke Repub­
like Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine pa i iz inozemstva, iz Austrije, 
posebno iz Gradišća u Austriji, i iz Savezne Republike Njemačke. Željeli 
smo kao radnike okupiti sve istaknutije znanstvenike koji se bave hrvat­
skom dijalektologijom. Svima su njima upućeni srdačni i kolegijalni po­
zdravi.
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